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Intentar rememorar després de més de deu anys la posada en escena de I'obra de Sofocles, 
sóc conscient que sera un acte tendenciós i ben segur forc;:a deformat del que va ser aquellllarg 
procés de muntatge. Ho assumiré com un peatge que s'ha de pagar quan les distancies en anys 
ja comencen a ser respectables, i el període de la vida universitaria és un capítol tancat des de fa 
temps. Perque la principal raó que condiciona la mirada sobre el procés o el valor d'aquell mun-
tatge esta en la seva integració en aquell període de la vida que girava entorn de la universitat. 
Abans de tot, recordar Les dones de Troquis és pensar en un grup de gent que «corríem» per 
la universitat. que feia temps que ens coneixíem i que molts ja havíem fet altres coses plegats.Tot 
dominat per un ritme despreocupat, pero vital, pie de curiositats i obert a noves experiencies. És 
també el record deis assaigs quan la facultat quedava buida i, afora, només es veien els transves-
tits i els cotxes deis qui venien a trobar-Ios. Són també les lIargues jornades de cap de setmana 
que, a I'arribada del bon temps, es convertien gairebé en jornades campestres, sobre I'herba del 
campus, Iloc que sempre teníem al cap per muntar els espectacles. Malgrat els problemes i les 
enrabiades que inevitablement arribaven, malgrat el compromís desigual deis que varem partici-
par en tot aquell procés, el record que inevitablement roman és el d'una iHusió compartida, en 
un temps que practicament tot estava per succeir. 
Les dones de Troquis va ser en primera instancia un muntatge desenvolupat al Ilarg del curs 
1991-1992 i estrenat al campus de la facultat de Geografia i Historia. Posteriorment es va tornar 
a muntar pels actes del centenari de Caries Riba a la Universitat de Barcelona, durant el curs 
1993-1994, tot i que finalment sembla que no va interessar a ningú de fer I'esfor~ que calia per 
incloure un acte que comportava més dificultats de muntatge que qualsevol altre acte academic. 
Aquest segon muntatge, més pensat per a un espai cobert, es va representar un parell de cops, 
i després no va tenir cap més difusió, malgrat que tenia, al meu entendre, dignitat suficient per 
gaudir d'una vida més lIarga. 
En el procés de preparació vam seguir una estrategia gens predeterminada. Només es va fer 
una trobada previa per parlar sobre I'obra i les intencions que es volien vehicular a través del 
muntatge.Tot seguit varem comen~ar les jornades d'assaig amb un text que memoritzavem i al 
qual anavem trobant sentit a mesura que el cos i la veu deis actors I'engolien i I'expulsaven, amb 
la voluntat que cos i paraula fossin un des del comen~ament mateix del procés. 
La dificultat més gran va ser; obviament, la presencia del cor; practicament en escena durant 
tota I'obra. Hi varem actuar com si es tractés d'una pantalla d'amplificació, on es projectaven els 
estats i les emocions que, de manera canviant s'anaven generant alllarg de I'obra. El treball amb 
les vuit noies va ser lIarg i dur; i probablement també un xic ingrat per a ellesVan ser les que més 
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hores d'assaig van haver de patir; i el seu pratagonisme individual no podia sobresortir del pro-
tagonisme global del cor que, d'alguna manera, les desindividualitzava. La seva presencia es va co-
reografiar de forma precisa, establint un detallat i minuciós moviment continu que travessava tot 
el muntatge i que s'interrelacionava amb la resta deis actors i en algun cas amb els ritmes musi-
cals que hi varem introduir. 
Tot el muntatge va estar dominat per una idea d'austeritat própia de les cultures tradicionals 
mediterranies. Un espai circular; on el públic seia al voltant, molt a prap deis actors, i unes grans 
xarxes de pescadors en van ser els únics elements escenografics.Tot plegat amb la idea de res-
saltar el que pensavem més fonamental de I'obra de Sófocles: la soledat i la indefensió d'uns és-
sers humans incapac;:os d'entendre les raons últimes de tot alió que els envolten i que intenten 
trabar el seu espai i la seva lIibertat entre les esquerdes d'alló que els ultrapassa. 
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